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英文概要 Abstract     This volume of the handbook series provides descriptions of research 
methodology to investigate issues in individuals with disabilities. To 
promote highly qualified research in special education, this volume is 
devoted to the undersranding of fundamental knowledge and attitude 
regarding research methodology, how to conduct a research, how to collect 
related sources and how to develop a good relationship with research 
collaborators. 
The following is contents:  
Chapter 1 Basis of Research Methodology 
Chapter 2 Research Ethics 
Chapter 3 Research Development 
Chapter 4 Behavioral Observation 
Chapter 5 Single-case Study 
Chapter 6 Case Study 
Chapter 7 Interview Survey 
Chapter 8 How to Conduct Literature Reviews 
Chapter 9 Research Methodology of Classes 
Chapter 10 Practical Methods 
Chapter 11 Qualitative Research 
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Chapter 13 Experimental Psychology Research 
Chapter 14 Physiological Psychology Research 
Chapter 15 Brain Scientific Methodology  
Chapter 16 Basis of Research Statistics 
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